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BAB II
DESA KEPENUHAN TIMUR
KECAMATAN KEPENUHAN KABUPATEN ROKAN HULU
A. Kondisi Geografis
Desa Kepenuhan Timur merupakan salah satu desa dari Kecamatan
Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu di Provinsi Riau dengan luas wilyah 15.197
KM2, dengan tergolong daratan rendah, dimana sebagian besar lahan tersebut
dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, seperti untuk persawahan, perkebunan
karet, perkebunan sawit,  dan perumahan masyarakat desa. Iklim Desa Kepenuhan
Timur sebagaimana desa desa lain di Indonesia mempunyai iklim kemarau dan
penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanaman
pada lahan pertanian yang ada di Desa Kepenuhan Timur.
Desa kepenuhan Timur terdiri dari 5 (Lima) Dusun, 10 RW (Rukun
Warga) dan 18 RT (Rukun Tetangga). Jarak Desa Kepenuhan Timur dari pusat
pemerintahan Kecamatan sekitar 10 KM, jarak ke Ibu Kota Kabupaten sekitar 50
KM dan jarak ke Ibu Kota Provinsi sekitar 265 KM, adapun alat transportasi yang
digunakan pada umumnya adalah mobil, sepeda motor, becak dan sepeda. 20
Desa Kepenuhan Timur, memiliki batas-batas wilayah antara lain
sebagai berikut :
a. Sebelah Utara : Desa Kepenuhan Makmur
b. Sebelah Selatan : Kecamatan Kunto Darussalam
c. Sebelah Barat : Kelurahan Kepenuhan Tengah
20 M. Isa, dkk  (tim penyusun), Profil Desa Kepenuhan Timur, Pasir Pandak 2014. h. 1
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d. Sebelah Timur : Desa Kepenuhan Hilir
B. Penduduk
Penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan suatu bangsa,
sehingga pengetahuan tentang masalah kependudukan sangat penting dan
diperlukan. Oleh karena itu, prioritas pembangunan harus diletakkan pada
pembinaan kualitas dan kepribadian Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu dengan
peningkatan kecerdasan, keterampilan fisik dan mental anak- anak yang menjadi
generasi penerus agama dan bangsa. Karena tanpa penduduk yang berkualitas,
maka bangsa yang mempunyai modal yang kuat tidak akan dapat menyongsong
pembangunan yag gemilang, namun justru sebaliknya.
Penduduk Desa Kepenuhan Timur merupakan penduduk Ex. Transmigrasi
dan pendatang dari berbagai daerah lain, tetapi sebagian besar dari penduduk asli
tempatan. Desa Kepenuhan Timur mempunyai jumlah penduduk 2628 jiwa, yang
terdiri dari laki-laki 1318 jiwa dan perempuan 1310 jiwa, yang terdiri dari 617 KK
(Kepala keluarga), yang terbagi dalam 5 (Lima) dusun, yaitu :
a. Dusun Padang Luwas
b. Dusun Suka Damai
c. Dusun Sejati
d. Dusun Sepakat
e. Dusun Sukajadi 21
21 Ibid, h. 3
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Dengan rincian jumlah penduduk sebagai berikut :
Tabel 1
Jumlah penduduk
No
Nama Dusun
Jumlah
KK
Penduduk
LK PR L + P
1 Dusun Padang Luwas 102 240 252 492
2 Dusun Suka Damai 95 213 200 413
3 Dusun Sejati 150 286 324 610
4 Dusun Sepakat 180 359 339 698
5 Dusun Sukajadi 90 220 195 415
Jumlah 617 1318 1310 2628
Sumber : Data penduduk Desa Kepenuhan TImur Tahun 2017
Dari table diatas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa
Kepenuhan Timur paling banyak berada di Dusun Sepakat, yaitu berjumlah 359
jiwa laki-laki dan 339 perempuan, total 698 jiwa.22
22 Ibid, h. 2
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Tabel 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur
No Umur / tahun
Penduduk Dusun
I II III IV V Jumlah
1 0 – 5 32 24 40 58 34 188
2 6 – 10 45 30 45 52 30 202
3 11 – 15 50 43 58 68 42 261
4 16 – 20 55 40 63 65 35 258
5 21 – 25 58 41 58 49 29 235
6 26 – 30 46 35 51 62 41 235
7 31 – 35 52 35 48 70 42 247
8 36 – 40 35 47 63 69 36 250
9 45 – 50 30 34 50 64 30 208
10 51 – 55 31 27 56 54 34 202
11 56 - 60 34 32 40 47 35 188
12 60 ke atas 24 25 38 40 27 154
Jumlah 492 413 610 698 415 2628
Sumber : Data penduduk Desa Kepenuhan TImur Tahun 2017
Berdasarkan table diatas, dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa
Kepenuhan Timur adalah penduduk yang berusia 11 – 15 tahun yaitu berjumlah
20
261 orang, sementara penduduk yang terkecil adalah penduduk yang berusia 60
tahun keatas, yaitu berjumlah 154 orang.23
Selanjutnya penduduk Desa Kepenuhan Timur merupakan masyarakat
multi etnis, dan pada umumnya mereka dapat bekerja sama dengai baik, terutama
dalam urusan kemasyarakatan. Dan melihat jumlah penduduk berdasarkan  suku,
dapat dilihat pada table berikut :
Tabel 3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku
No Suku Jumlah / Orang
1 Melayu 2200
2 Jawa 200
3 Batak 45
4 Minang 55
5 Suku lain 128
Jumlah 2628
Sumber : Data penduduk Desa Kepenuhan TImur Tahun 201724
Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa suku Melayu merupakan
suku mayoritas yang berada di Desa Kepenuhan Timur dan urutan kedua yaitu
suku Jawa dan urutan ketiga adalah suku lain.
23 Ibid, h. 3
24 Ibid, h. 3
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C. Agama
Dalam membangun masyarakat, aspek agama merupakan salah satu unsur
terpenting dari institusi sosilal. Tanpa agama sulit untuk menciptakan
keharmonisan di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya secara harfiyah, manusia
adalah makhluk yang memiliki naluri beragama (gharizatul tadyyun).
Desa Kepenuhan Timur mayoritas penduduknya menganut agama Islam,
dan hanya sebagian kecil saja yang memeluk agama Kristen. Meskipun terdapat
heterogen keyakinan, kerukunan antar umat beragama tetap terbina dengan baik.
Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam table dibawah ini :
Table 4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
No Keyakinan Jumlah Jiwa
1 Islam 2620
2 Kristen 8
Jumlah 2628
Sumber : Data Penduduk Desa Kepenuhan Timur Tahun 2017
Dari table diatas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa
Kepenuhan Timur berdasarkan agama atau keyakinan yang dianaut adalah
mayoritas agama Islam, yaitu sebanyak 2620 jiwa. 25
Kemudian dari itu, dalam beragama sangat diperlukan adanya sarana dan
prasarana yang mendukung, sehingga terlihat suasana beragama di tengah-tengah
25 Ibid, h. 12
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masyarakat. Islam adalah agama mayoritas di Desa Kepenuhan Timur, akan tetapi
dalam kehidupan beragama, masyarakat Islam di daerah tersebut sangat
mengedepankan sikap toleran beragam, dimana adanya sikap saling menghargai
antara pemeluk agama, sehinga agama diluar Islam tidak pernah mengalami
hambatan dalam beribadah. Untuk lebih jelas tentang jumlah rumah ibadah di
Desa Kepenuhan Timur, dapat dilihat pada table berikut :
Table 5
Jumlah Tempat Sarana Ibadah
No Saran Ibadah Jumlah Unit Buah
1 Masjid 4 Buah
2 Mushalla 4 Buah
Jumlah 8 Buah
Sumber : Data Penduduk Desa Kepenuhan Timur Tahun 2017
Dari table diatas, dapat dilihat bahwa di Desa Kepenuhan Timur terdapat 8
(delapan) buah sarana Ibadah, yaitu 4 (empat) buah masjid dan 4 (empat) buah
mushalla.26
D. Pendidikan
Untuk aspek pendidikan yang terdapat di Desa Kepenuhan Timur ini,
dapat dilihat pada table berikut :
26 Ibid, h. 17
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Table 6
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No Tingkat Pendidikan Jumlah Jiwa
1 TK / PAUD 55 Orang
2 SD 754 Orang
3 SLTP/ MTs 451 Orang
4 SLTA/sederajat 545 Orang
5 Sarjana S1 dan S2 50 Orang
6 Belum/tidak Sekolah 773 Orang
Jumlah 2628 orang
Sumber : Data Penduduk Desa Kepenuhan Timur Tahun 201727
Dari table diatas, dapat digambarkan bahwa di Desa Kepenuhan Timur
pendidikan belum cukup memadai, dimana sebagian penduduknya masih
berpendidikan TK/PAUD 55 orang, SD/MI 754 orang, SLTP/sederajat 451 orang,
SLTA/sederajat 545 orang, sarjana S1 dan S2 50 orang dan yang tidak/belum
sekolah 773 orang. Dengan demikian, tingkat pendidikan di Desa Kepenuhan
Timur tergolong masih rendah dan belum memadai.
Kemudian tinggi rendahnya tingkat pendidikan sangat dipengaruhi oleh
adanya sarana dan prasarana pendidikan itu sendiri. Untuk mengetahui keadaan
sarana dan prasarana pendidikan di Desa Kepenuhan Timur ini, dapa dilihat pada
table di bawah ini :
27 Ibid, h. 4
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Table 7
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan
No Sarana dan prasarana Jumlah Buah
1 TK/PAUD 2 Buah
2 SD/sederajat 3 Buah
3 SLTP/sederajat 1 Buah
4 SLTA/sederajat _ Buah
Jumlah 6 Buah
Sumber : Data Penduduk Desa Kepenuhan Timur Tahun 2017
Dari table diatas, dapat digambarkan bahwa sarana dan prasarana
pendidikan di Desa Kepenuhan Timur yang terbanyak adalah SD (Sekolah Dasar)
yaitu 3 (tiga) buah.28
E. Ekonomi
Di Desa Kepenuhan Timur ini, masyarakat memiliki sumber pendapatan
yang beraneka ragam, ada yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS),
TNI atau POLRI, Petani, Nelayan, Buruh dan Lin-lain. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada table berikut :
28 Ibid, h. 22
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Table 8
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian
No Mata Pencaharian Jumlah
1 PNS 66 Orang
2 TNI/ POLRI 7 Orang
3 Petani 1538 Orang
4 Guru 68 Orang
5 Pedagang 45 Orang
6 Buruh 82 Orang
7 Pekerjaan Lain 822 Orang
Jumlah 2628 Orang
Sumber : Data Penduduk Desa Kepenuhan Timur Tahun 2017
Dari table diatas, dijelaskan bahwa masyarakat di Desa Kepenuhan Timur
dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya sebagian besar adalah sebagai petani
yaitu sebanyak 1538 orang.
F. Sosial dan Budaya
Kebudayaan dan masyarakat adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan
antara satu dengan yang lain. Tidak ada masyarakat yang tidak memiliki
kebudayaan, sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat, karena
masyarakat sebagai wadah pendudkung pelaksanaan kebudayaan tersebut. Desa
Kepenuhan Timur mempunyai berbagai kebudayaan, sebagaimana setiap suku
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bangsa di Indonesia memiliki adat istiadat masing-masing yang sesuai dengan
daerahnya. Adat istiadat Desa Kepenuhan Timur merupakan adat Istiadat yang
diberasal dari tempat itu sendiri karena mayoritas penduduknya penduduk asli
tempatan.
Masyarakat Desa Kepenuhan Timur tergolong kedalam masyarakat
pedesaan yang memiliki rasa rasionalisme yang kuat. Rasa sosial yang terbentuk
antara satu sama lainnya saling memerlukan dan merasa seperasaan, senasib dan
sepenanggungan, yang terlihat nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti gotong
royong dan bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah yang ada.  Hal
ini  sesuai dengan pribahasa yang sering mereka ungkapkan “ berat sama dipikul,
ringan sama dijinjing “. 29
Kehidupan masyrakat Desa Kepenuhan Timur juga tidak terlepas dari
budaya –budaya yang dibawa dari Jawa dan yang ada disekitarnya, namun
masyarakat mempunyai kesamaan sistem kekeluargaan dan perikatan antar
daerah, dan masyarakat menganggap bahwa itu adalah masalah budaya adat
istiadat dan tradisi yang berlaku di daerah ini sedikit banyaknya dipengaruhi oleh
nilai-nilai keagamaan yang dianut. Terutama nilai keutamaan kekeluargaan.
Dalam pergaulan sosial sehari-hari, tradisi dpraktekkan sesuai dengan tata
nilai dan norma yang berlaku. Dalam membentuk rumah tanga misalnya orang
harus mengikuti ajaran agama dan aturan adat sekaligus yang satu dengan yang
lainnya saling melengkapi.
Akan tetapi dewasa ini, terutama di era kemajuan sains dan teknologi,
29 Ibid, h. 26
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ketika masyarakat telah ikut meanfaatkan produk-produk teknologi modern
seperti teknologi komunikasi, yang membawa dampak terhadap perubahan
pandangan hidup sebagian besar masyarakat, yang dapat dilihat dari pola hidup
konsumsi iborasi telah merajalela dalam kehidupan masyarakat Desa Kepenuhan
Timur.
Pergeseran nilai juga terjadi dalam etika dan moral, terutama dalam
kehidupan sosial generasi muda. Jika pada dasawarsa yang lalu pergaulan antar
kaum muda yang berlainan jenis sangat menghargai tata nilai agama dan adat
istiadat, tetapi dewasa ini pergaulan yang mengikuti aturan norma-norma agama
dan adat istiadat tersebut dianggap tidak gaul dan kuno sehingga diketepikan dan
lebih mencontoh era modern zaman kekinian yang dianggap lebih gaul dan keren,
sehigga mulai memudarnya nilai –nilai agama dan adat istiadat setempat.
G. Visi dan Misi
Visi adalah cita-cita yang ingin dicapai tentang masa depan yang
diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa Kepenuhan Timur,
penyusun Visi Desa Kepenuhan Timur ini dilakukan dengan pendekatan
partisipatif dan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan  seperti,
Pemerintahan Desa, BPD, LPMD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh
Pemuda, Lembaga Masyarakat dan seluruh masyarakat Desa Kepenuhan Timur
pada umumnya.
Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat
sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa
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tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam
misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi,
misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan
pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Kepenuhan Timur.
1. Visi Desa
Dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal Desa
Kepenuhan Timur sebagai satu kesatuan kerja wilayah pembangunan di
Kecamatan, maka Visi Desa Kepenuhan Timur tahun 2016-2021 yaitu: “
Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berilmu, Berakhlak, Aman,
Damai dan Sejahtera ”
Adapun yang menjadi Filosofi Visi adalah :
1. Terwujudnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kehidupan
beragama.
2. Terbangunnya perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya
saing.
3. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana infrastuktur desa.
4. Termanfaat dan terkelolanya sumber daya alam berbasis kelestarian
lingkungan hidup.
5. Terciptanya sistim pemerintahan yang baik dan demokratis serta
pelayanan yang prima.
6. Iklim demokratisasi yang semakin kondusif, stabilitas politik, maka
keamanan dan ketertiban terkendali, partisipasi dan kecerdasan masyarakat
berpolitik semakin baik, penyelenggaraan pemerintahan yang kondusif,
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kualitas dan profesionalisme aparatur meningkat dan kapasitas yang
semakin kuat sehingga tercapai Kepenuhan Timur Bersatu.
7. Terciptanya masyarakat yang aman, damai dan tentram.30
2. Misi Desa
Untuk mencapai tujuan dari Visi di atas maka disusunlah Misi sebagai
langkah-langkah penjabaran dari visi tersebut di atas sebagai berikut :
1. Memperbaiki dan Menambah sarana dan prasarana infrastruktur yang
dibutuhkan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui
pendidikan formal maupun non formal.
2. Meningkatkan Program-Program Keagamaan.
3. Meningkatankan usaha pertanian dan perkebunan.
4. Meningkatkan dan mengelolan Pendapatan Asli Desa (PAD)
5. Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih dengan mengutamakan
pelayanan yang prima.31
30 Ibid, h. 35
31 Ibid, h. 35
